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濃度 単位 容量 アルコー ル量
清酒 14%が多い 1合 180mE 20.2g
ビー ノレ 4.4% 大1本 633m且 22.3g





















































































































































































































































































健康人 9 (45) 9 (45) 2 (10)























性肝疾患の割合 脂肪肝 アルコー ル性肝炎 肝硬変
昭和36年 2.80/. 2 5 6
41 4.9 19 15 43


















ール性肝疾患 脂肪肝 アルコ- 肝硬変 肝線維症 慢性肝炎 非特異
の割合 ル性肝炎 変化
昭和51年 13.3% 10% 15% 37% 14% 18% 6%
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